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Abstract 
On-Board diagnostics (OBD) is an automotive term referring to a vehicle's self-diagnostic and reporting 
capability. This report contains the procedures needed to create an OBD-11 scanner that reads data from 
the diagnostics port on a vehicle and report it to a user of an Android smartphone. The end result was an 
application that reads and reports the diagnostics data wirelessly from the diagnostics port and displays 
it to a smartphone display. 
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